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Johdanto
Osallistuminen yhteiskunnallisiin liikkeisiin on viime vuosina voi-
makkaasti yleistynyt sekä Euroopassa että muualla. Yhä useampi 
niin sanottu tavallinen kansalainen päättää lähteä mielenosoituk-
seen tai liittyä yhteiseen toimintaan omien tai yleisten oikeuksien 
ajamiseksi. 
Yhteiskunnallisista liikkeistä puhuttaessa ajatellaan usein ääri-
päitä ja äkillisesti leimahtavia protesteja. Yhteiskunnalliset liikkeet 
eivät kuitenkaan ole vain protestia ja vastarintaa. Ne myös luovat 
kestäviä vaihtoehtoja vallitseville tuotannon ja kulutuksen muo-
doille, elämäntavoille ja yhteisöille. Tutkimuksen näkökulmasta 
yhteiskunnalliset liikkeet ovat kiinnostavia kasvualustoja ihmis-
ten toimijuuden kehittämiselle ja uudenlaiselle oppimiselle. Kui-
tenkin oppimisen mekanismeja ja vaiheita yhteiskunnallisissa liik-
keissä on tutkittu varsin vähän. Yhteiskunnallisissa liikkeissä tapah-
tuvaa oppimista käsittelevä kirjallisuus on paljolti tukeutunut radi-
kaalin yhteiskuntateorian klassisiin teksteihin. Uudemman oppi-
mistutkimuksen kanssa tämä kirjallisuus on käynyt hyvin vähän 
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 dialogia, eikä  yhteiskunnallisissa liikkeissä tapahtuvaa oppimista 
ole  juurikaan käsitelty oppimistutkimuksen johtavissa lehdissä tai 
konferensseissa.
Minkälaista oppimista tapahtuu, kun tavalliset kansalaiset, mar-
ginaaliin ajetut köyhät tai kodittomat järjestäytyvät ja alkavat kehit-
tää yhdessä jotakin uutta oikeuksiensa ajamiseksi? Kyse on tällöin 
niin sanotusta ekspansiivisesta oppimisesta: opitaan jotain, mitä ei 
vielä ole olemassa. Uusia ratkaisuja ja toimintatapoja rakennetaan 
ja omaksutaan yhdessä, vastauksena historiallisesti muodostunei-
siin ristiriitoihin. Ekspansiivisen oppimisen teoria perustuu kult-
tuurihistorialliseen toiminnan teoriaan, joka tarkastelee yksilöitä 
kollektiivisten toimintajärjestelmien jäseninä.
Ekspansiivinen oppiminen toteutuu pitkäjänteisinä sykleinä. 
Sykli muodostuu ekspansiivisista oppimisteoista, jotka etenevät 
(1) vallitsevan tilanteen kyseenalaistamisesta (2) vallitsevan toimin-
tavan analysointiin, (3) uuden ratkaisun mallintamiseen, (4) mallin 
tutkimiseen ja koetteluun, (5) mallin soveltamiseen ja toimeenpa-
noon käytännössä, (6) prosessin arviointiin sekä (7) uuden käytän-
nön vakiinnuttamiseen ja laajentamiseen. Tämä on kuitenkin ideaa-
lityyppinen sykli; todellisuudessa oppimisteot eivät etene kauniin 
loogisessa järjestyksessä, ja ekspansiivisten tekojen rinnalla toteu-
tetaan myös muunlaisia, regressiivisiäkin oppimistekoja. Ekspansii-
visen oppimisen tunnusmerkki on joka tapauksessa se, että toimin-
nan kohde laajenee ja että toimijoille avautuu uusia mahdollisuuk-
sia. Sen toinen oleellinen piirre on se, että oppijoiden muutostoimi-
juus rakentuu sen myötä, kun he löytävät ja käyttävät uusia toimin-
nan välineitä.
Tutkimuksemme erittelee ekspansiivista oppimista yhteiskun-
nallisissa liikkeissä. Olemme tutkineet neljää liikettä, jotka toimi-
vat Barcelonassa, Helsingissä, New Yorkissa ja Etelä-Afrikan Dur-
banissa. Tässä artikkelissa esittelemme alustavia tuloksia kolmesta 
ensiksi mainitusta liikkeestä.
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Analyysimme perustuvat kyseisissä liikkeissä tehtyyn etnografi-
seen kenttätyöhön. Jokaisella yhteiskunnallisella liikkeellä on oma 
historiansa ja erityislaatunsa. Liikkeen ymmärtäminen vaatii pit-
käaikaista läsnäoloa ja luottamuksen rakentamista. Tutkimusai-
neistomme muodostuu osallistuvan havainnoinnin tuottamista 
muistiinpanoista, liikkeissä toimivien haastatteluista, merkittävien 
tapahtumien video- ja audiotallennuksista, sosiaalisessa mediassa 
tapahtuneen viestinnän tallennuksista sekä liikkeissä tuotetuista 
historiallisista ja ajankohtaisista dokumenteista. 
Yhteiskunnalliset liikkeet ovat monitasoisia ja moniaineksisia 
kokonaisuuksia, joten ensimmäinen haasteemme oli valita kussa-
kin liikkeessä sellainen toiminnan taso ja muoto, jossa oppiminen 
on intensiivistä ja siitä voidaan koota perusteellista aineistoa. Barce-
lonan La PAH -liikkeessä keskityimme liikkeeseen liittyneiden yksi-
löiden ja perheiden oppimiseen. Helsingin Herttoniemen ruoka-
osuuskunnassa keskityimme osuuskunnan hallituksessa tapahtu-
vaan oppimiseen. Durbanissa, Abahlali baseMjondolo -liikkeessä 
keskitymme slummiyhdyskunnissa tapahtuvaan oppimiseen. New 
Yorkin NYCCLI-liikkeessä analysoimme koko liikkeen oppimista. 
Näin muodostui neljän toisiaan täydentävän mittakaavan viite-
kehys. Havaitsimme, että ekspansiivisen oppimisen teoria toimi 
tehokkaana tulkintavälineenä kaikilla neljällä tasolla. Tämä on tär-
keä metodologinen tulos. Oppiminen on monitasoinen ilmiö, ja 
sen teoreettinen ymmärtäminen vaatii monitasoista analyysia.
Asuntovelallisten La PAH -liike Espanjassa
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca eli La PAH -liike perus-
tettiin Barcelonassa vuonna 2009 pian globaalin talouskriisin levit-
tyä Espanjaan. Sadattuhannet ihmiset alkoivat menettää pankkien 
pakkolunastamia kotejaan samalla, kun he Espanjan lainsäädän-
nön kiemuroista johtuvista syistä yhä jäivät velallisiksi. Liike on yhä 
aktiivinen ja on tasaisesti jatkanut kasvuaan: joka viikko pidetään 
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kokouksia, joissa liikkeen jäsenet kokoontuvat käsittelemään yksit-
täisiä tapauksia yhdessä ja oppivat ajamaan aktiivisesti oikeuksi-
aan toisiaan kuuntelemalla. Liike on onnistunut estämään tuhan-
sia häätöjä ympäri Espanjaa, ja harva liikkeen jäsenistä on joutunut 
kadulle liikkeeseen liityttyään.
Barcelonan La PAH -ryhmä pitää viikoittain kaksi kokousta, 
yhden maanantaina ja toisen tiistaina. Maanantain kokouksessa 
puidaan ihmisten konkreettisia tapauksia yksi kerrallaan, ja satapäi-
seen kokoukseen tulee joka viikko noin kymmenkunta uutta osal-
listujaa. Liikkeessä henkilöt, joilla harvoin on mitään poliittista 
taustaa, joutuvat yhtäkkiä oppimaan ryhmätoimintataitoja ratkais-
takseen ongelman, jonka yhteiskunta usein määrittelee paitsi yksi-
tyiseksi myös häpeälliseksi.
La PAH ei ole sosiaalitoimisto, jossa joku ratkaisee ongelmat 
ihmisten puolesta, vaan jokainen joutuu johtamaan oman tapauk-
sensa ratkaisemista. Kukaan ei kuitenkaan kulje yksin, vaan velal-
linen saa muilta liikkeen jäseniltä käytännöllisiä neuvoja ja myös 
henkistä tukea. Viikoittaisissa kokouksissa velallisia yritetään aut-
taa pääsemään yli häpeän tunteesta keskustelemalla velallisuudesta 
avoimesti. Näin osoitetaan, että ongelma on laajalle levinnyt ja sen 
juuret löytyvät syvemmältä yhteiskunnalliselta ja rakenteelliselta 
tasolta. Samalla kokouksiin osallistuvat velalliset saavat konkreetti-
sia ohjeita, joiden avulla he voivat taistella oikeuksiensa puolesta.
La PAH tukee jäseniään paitsi säännöllisten kokousten kautta 
myös monilla muilla tavoilla. Jäsenet voivat pyytää muita jäseniä 
saattajiksi hankalaan neuvottelutilanteeseen esimerkiksi pankinjoh-
tajan kanssa. Jos neuvottelut eivät suju hyvin, La PAH päätyy usein 
valtaamaan pankit tai peittämään niiden julkisivut julisteilla luo-
dakseen näin painetta pankkia kohtaan.
Hankkeemme tutkijat Kukka Ranta ja Mikael Brunila osallis-
tuivat vuoden 2015 lopulla kolmen kuukauden ajan PAH-Barcelo-
nan viikoittaisiin kokouksiin, jotka äänitettiin ja videoitiin. Lisäksi 
tutkijat olivat läsnä mielenosoituksissa, pankkien valtauksissa ja 
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häätöjen estämistoimissa. Erityisesti yksilöhaastatteluihin pureutu-
malla tutkimuksessamme on kartoitettu, miten ihmiset muuttuvat, 
kun he yrittävät ratkaista omaa tilannettaan La PAHin avulla. 
La PAHissa ihmiset eivät opi ainoastaan puolustamaan oikeuksi-
ansa juridiikkaan vedoten, vaan he oppivat ennen kaikkea yhteisöl-
lisen etiikan ja vertaistuen periaatteen, joita ilman valtaosaa tapauk-
sista olisi mahdotonta ratkaista. La PAHissa syntyvä muutostoimi-
juus on vahvasti orientoitunut yhteisöön. Monet liikkeeseen liitty-
vät henkilöt huolehtivat aluksi vain omasta kohtalostaan mutta pää-
tyvät vain muutamassa viikossa tai kuukaudessa tukemaan ja autta-
maan muita liikkeen jäseniä näiden taistelussa omien oikeuksiensa 
puolesta. Eräs liikkeen jäsen ilmaisi asian haastattelussa näin:
[…] huomaat, että elämäsi oli oikeastaan aika tyhjää ja että vaikka 
menetät asunnon, niin saat tilalle jotakin, mikä täyttää sinut sisältä. 
Vaikka näet paljon kurjuutta ja ihmisiä, joilla menee todella huonosti, 
voit sanoa: ”Hei, minä olen tässä, autan sinua. Katso miten hyvin minä 
selvisin tästä, ja niin sinäkin tulet selviämään. Koska olipa tilanteesi 
mikä tahansa, tulet voittamaan kaiken kamppailemalla, aivan kaiken.”
La PAHissa havaitsemamme ekspansiivinen oppiminen laajentaa 
haastateltavien fokuksen omasta velasta jaettuihin asumisongel-
miin ja tekee liikkeen jäsenten näkökulmasta solidaarisen. Eritte-
limme tätä prosessia tunnistamalla keskeisiä oppimistekoja, joilla 
haastateltavat ovat ylittäneet erilaisia ristiriitoja matkansa varrella. 
Uutena ratkaisuna erittelimme myös näihin oppimistekoihin liit-
tyviä tunnetiloja. Näin rikastamme ekspansiivisen oppimisen teo-
riaa ja tutkimme tunteiden yhteyttä oppimissyklien eri vaiheisiin. 
Taulukossa  1 kiteytetään yhden haastateltavamme ekspansiivisen 
oppimis syklin vaiheet.
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Taulukko 1. Yhden La PAH -liikkeen jäsenen ekspansiivinen oppimisykli. 
 Henkilön tilanteen kuvaus Ristiriidat Tunteita Oppimisteot Tunteita
Haastateltava huomaa 
vanhan toimintatapansa 
pettävän: hänen työnsä ei 
ole tarpeeksi vakaata, jotta 
hän voisi maksaa kasvavat 
lainanlyhennykset.
Yhtäältä ei voi 
jatkaa vanhassa 
työssään, 
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pankin seinään julisteita. 
Haastateltavan on voitet-
tava pelkonsa luottamalla 

















todellisen riskin ja 
opettelemaan käy-
tännön luottamusta 








Haastateltava hakee La 
PAHin tukea tempauk-
seen, jolla painostetaan 
pankkia. Velallisen omat 
tarpeet todella kohtaavat 
La PAHin yhteistoiminnan 
ytimen. Samalla hänen 
on voitettava La PAHin 
luottamus.
Haastateltavan ja 
La PAHin on voi-
tettava välillään 
kytevä epäluotta-
mus ja toimittava 
yhdessä.
Epä varmuus Uuden mallin 
toimeenpano: 
Haastateltava pyytää 
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 Uuden käytännön 
vakiinnuttami-
nen: Haastateltava 












Prosessin yhteisten piirteiden lisäksi olemme myös eritelleet, 
mikä tekee kustakin oppimissyklistä ainutlaatuisen. Eri ihmiset toi-
mivat eri tavoin muodostaakseen suhteensa La PAHiin: esimerkiksi 
taulukossa 1 esitelty mies – paperittomana siirtolaisena Espanjaan 
saapunut latinalaisamerikkalainen rakennustyöläinen – hyödynsi 
eri keinoja kuin keskiluokkainen barcelonalaisrouva, jolla on paitsi 
vakituinen työsuhde myös maaomistusta maaseudulla. Kaikissa 
tapauksissa löytyneet oppimissyklit ovat ainutlaatuisia samalla 
kun ne jakavat joitakin keskeisiä piirteitä. Toimijat ovat kukin 
omalla tavallaan siirtyneet passiivisesta, usein minäkeskeisestä ja 
surullisten tunteiden hallitsemasta tilasta kohti aktiivista toimin-
taa yhdessä muiden kanssa. He eivät enää koe velkaa vain omaksi 
ongelmakseen vaan suhtautuvat kriittisesti asumis- ja lainapoli-
tiikkaan ja kokevat yhteyttä kaikkiin ihmisiin, jotka kamppailevat 
asumis ongelmien kanssa.
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Herttoniemen ruokaosuuskunta Helsingissä
Suomessa muutamat suuret kaupan keskusliikkeet käytännössä 
määrittelevät, minkälaista ruokaa kuluttajille tarjotaan. Herttonie-
men ruokaosuuskunnan tavoitteena on luoda ruuantuotannolle ja 
-jakelulle vaihtoehtoinen malli, jossa kaupungissa asuvilla on mah-
dollisuus saada puhdasta, lähellä ja luonnonmukaisesti tuotettua 
ruokaa, jonka viljelyyn ja jakeluun he voivat itse osallistua.
Keväällä 2011 ryhmä helsinkiläisiä perusti Herttoniemen ruo-
kaosuuskunnan, jotta ihmiset voisivat tietää tarkemmin, miten ja 
missä heidän syömänsä ruoka kasvaa ja kuka sen kasvattaa. Osuus-
kunta vuokrasi Vantaalta pellon, jolla osuuskunnan jäsenet ja pal-
katut viljelijät kasvattavat osuuskunnan jäsenille luonnonmukai-
sesti tuotettuja vihanneksia. Nykyisin nimellä ”Kaupunkilaisten 
oma pelto” tunnettuun osuuskuntaan kuuluu yli 200 jäsentä. Län-
simaissa vaihtoehtoiseen ruoantuotantoon keskittyvien liikkeiden 
määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Niiden pyrkimyk-
senä on löytää uudenlaisia yhteistyön ja vaihdannan muotoja sekä 
haastaa näin perinteinen toimintalogiikka, joka perustuu markkina-
talouteen, teolliseen ruuantuotantoon ja voitontavoitteluun. 
Osuuskunnan jäsenmäärä on kasvanut, mutta siitä huolimatta 
toiminnan taloudellisen kestävyyden parantaminen on osuuskun-
nalle haastavaa. Pienimuotoinen luonnonmukainen viljely vaatii 
paljon työvoimaa ja osuuskunnan tuottamat vihannekset joutuvat 
kilpailemaan isojen ruokakauppaketjujen voimakkaasti tuettujen 
maataloustuotteiden kanssa. Miten saada toiminta taloudellisesti 
kestäväksi tinkimättä vaihtoehtoisen tuotannon eettisistä ja eko-
logisista periaatteista? Tämän ristiriitaisen haasteen ratkaiseminen 
vaatii osuuskunnalta ekspansiivista oppimista.
Hankkeemme tutkija Juhana Rantavuori seurasi osuuskunnan 
hallituksen kokouksia vuoden ajan toukokuusta 2015 kesäkuuhun 
2016. Tänä aikana osuuskunnan hallitus kokoontui yhteensä 26 
kertaa, ja kaikki hallituksen kokoukset äänitettiin ja litterointiin. 
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Tämän lisäksi tutkimusryhmämme järjesti osuuskunnan halli-
tukselle suunnittelupäivän marraskuussa 2015. Suunnittelupäivän 
aikana osallistujat kehittelivät tutkijan avustuksella ratkaisuja, joilla 
he pyrkivät hallitsemaan taloudellisen kestävyyden haastetta. Näitä 
ratkaisuja olivat: (1) oman tuotannon täydentäminen muilta vilje-
lijöiltä hankittavilla tuotteilla; (2) toiminnan vuosirytmin aikais-
taminen; (3) jäsenmäärän rajoittaminen; (4) kasvilajikkeiden ja 
peltoalan vähentäminen; sekä (5) työvoiman vähentäminen ja pel-
totyön parempi organisointi. Avaimeksi muodostui jäsenmäärän 
rajoittaminen. Se merkitsi irtisanoutumista jatkuvan kasvun ora-
vanpyörästä liikkeen omassa toiminnassa.
Miten nämä ratkaisut syntyivät ja miten niitä kehiteltiin suun-
nittelupäivää edeltävissä kolmessatoista hallituksen kokouksessa? 
Hallituksen kokousten keskusteluista tunnistimme ne puheenai-
heet, jotka liittyivät edellä mainittuihin viiteen ratkaisuun. Tämän 
jälkeen tunnistimme näihin ratkaisuihin liittyvät ekspansiiviset 
oppimisteot. Analyysin tulokset on tiivistetty taulukkoon 2. 
Aineistosta tunnistimme kolme eri oppimistekoa: kyseenalais-
taminen, analyysi ja mallintaminen. Yleisin oppimisteko oli ana-
lyysi, jota esiintyi kymmenessä kokouksessa. Kyseenalaistamista 
ja mallintamista esiintyi neljässä kokouksessa. Nämä ovat ekspan-
siivisen oppimissyklin alkupuoliskon oppimistekoja. Näyttää siltä, 
että suunnittelupäivä muodosti pitkässä oppimissyklissä käänne-
kohdan, jonka jälkeen se eteni uuden mallin koetteluun ja toimeen-
panoon. 
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Taulukko 2. Ratkaisujen ja oppimistekojen kehkeytyminen 


























































Yhtä lukuun ottamatta kaikissa hallituksen kokouksissa keskus-
teltiin osuuskunnan jäsenmäärästä ja sen mahdollisesta rajoittami-
sesta. Seitsemässä kokouksessa käsiteltiin työvoiman vähentämistä 
ja peltotyön organisointia. Kuudessa kokouksessa käsiteltiin toi-
minnan vuosirytmin aikaistamista. Neljässä kokouksessa käsiteltiin 
kasvilajikkeiden ja peltoalan vähentämistä. Tuotteiden ostamista 
ulkopuolisilta viljelijöiltä käsiteltiin ainoastaan yhdessä kokouk-
sessa.
Jäsenmäärää koskeviin keskusteluihin liittyi oppimisteoista eri-
tyisesti analysointi, mutta niiden yhteydessä esiintyi myös kyseen-
alaistamisen ja mallintamisen oppimistekoja. Työvoimaa koskeviin 
keskusteluihin liittyi yleisimmin analyysi mutta myös muutaman 
kerran kyseenalaistaminen. Vuosirytmiä koskeviin keskusteluihin 
liittyivät useimmiten mallintamisen ja analyysin oppimisteot. Kas-
vilajikkeita koskevien keskustelun yhteydessä esiintyi useimmiten 
analyysi, hieman harvemmin myös mallintaminen ja kyseenalaista-
minen. Ulkopuolelta tehtäviä ostoja koskevaan keskusteluun liittyi 
ainoastaan analyysi.
Vuoden 2016 alusta lähtien osuuskunta alkoi viedä käytäntöön 
itse kehittämiään ratkaisuja. Toiminnan vuosirytmiä aikaistettiin 
lähettämällä viljelyn kustannuksiin kohdistuva lasku osuuskunnan 
jäsenille heti vuoden 2016 alussa. Jäsenmäärä päätettiin rajoittaa 
maksimissaan 200:aan satoa nostavaan jäseneen viljelykautta koh-
den. Kasvilajikkeiden määrää vähennettiin 40 lajista noin 30 viljel-
tävään lajiin. Viljeltävien lajien vähentäminen mahdollisti työvoi-
makustannusten supistamisen noin 10 prosentilla. Näiden ratkaisu-
jen avulla voitiin vakiinnuttaa osuuskunnalle uudenlainen toimin-
tatapa. Ratkaisuista muodostui liikkeen toiminnan ja tulevaisuuden 
hallinnan välineistö. Lähtökohtana ei ollut enää jatkuva kasvu vaan 
ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden parantaminen. 
Tähänastisen analyysimme nojalla voidaan todeta, että ekspan-
siivinen oppimisprosessi käynnistyi hallituksen kokouksissa vuo-
den 2015 keväällä. Sen käynnisti olemassa olevan toimintatavan 
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kyseenalaistaminen, analysointi ja uuden toimintatavan mallinta-
minen. Ajatus osuuskunnan jatkuvasta kasvusta hylättiin ja lähtö-
kohdaksi otettiin toiminnan vakiinnuttaminen muun muassa jäsen-
määrää rajoittamalla. Hallituksen kehittämispäivässä esitettyjä rat-
kaisuja oli ennen käännekohtaa kehitelty vähintään puolen vuoden 
ajan sitä edeltävissä kokouksissa. Uusia ratkaisuja kehittävä eks-
pansiivinen oppiminen on siis pitkäkestoinen prosessi. Osallistujat 
rakentavat vähittäin osaratkaisuja, jotka yhteen kietoutuessaan luo-
vat laadullisesti uudenlaisen ratkaisumallin ja toimintatavan. 
New Yorkin asunnottomien liike NYCCLI 
New Yorkin asunnottomuus alkoi kasvaa 2000-luvun vaihteessa 
räjähdysmäisesti. Kriisin edetessä useat asumisoikeusjärjestöt, aka-
teemiset tutkijat ja aktivistit alkoivat samanaikaisesti pohtia rat-
kaisuksi niin sanottua Community Land Trust -mallia (CLT). Eri 
tahot löysivät toisensa ja muodostivat asunnottomien perustaman 
Picture the Homeless -järjestön johdolla liittouman nimeltään New 
York City Community Land Initative eli NYCCLI. Sen tarkoituk-
sena on luoda kestävä vaihtoehto korkeille vuokrille ja nopeasti 
etenevälle asuma-alueiden arvostuksen ja hintojen nousulle sekä 
vakauttaa alueiden vuokrat.
Community Land Trust -käsitteelle ei löydy varsinaista suo-
menkielistä vastinetta, mutta lähelle päästään yhteismaiden käsit-
teellä. Mallin mukaan tietyn maa-alueen hallinta luovutetaan sää-
tiölle, jonka hallituksessa on yhteismaalla sijaitsevien rakennusten 
ja ympäröivän yhteisön asukkaita sekä asiantuntijoita ja kaupungin 
tai kunnan edustajia. Maa vuokrataan rakennusten muodostamalle 
CLT-säätiölle, joka velvoitetaan pitämään asumiskulut a lueen kes-
kitasoon nähden edullisina seuraavat 99 vuotta. NYCCLIssä tavoit-
teena on uudistaa kaupungin asumispolitiikkaa ja mahdollistaa 
edullisten asuntojen saatavuus koko New Yorkin alueella.
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New Yorkissa lähes puolet kaupungin 8,4 miljoonasta asuk-
kaasta elää köyhyyden rajamailla. Monet tekevät kahta tai kolmea 
työtä kattaakseen kalliit elinkustannuksensa. Asumiskulut ovat 
jo vuosikymmeniä nousseet huomattavasti palkkoja nopeammin. 
Kodittomien määrä on 2010-luvulla korkeimmillaan sitten 1930-
luvun suuren laman. Vaikka yleinen asumistilanne heikkenee hälyt-
tävän nopeasti, laajaa kansanliikettä parempien asuinoikeuksien 
puolesta ei ole muodostunut. Osasyy tähän kielteiseen kehitykseen 
löytynee kaupungin ja eri asumisohjelmien hajanaisuudesta: New 
Yorkissa eri asumisohjelmia on luotu paitsi kaupungin myös osaval-
tion ja liittovaltion toimesta. Eri vuosikymmeninä syntyneet ohjel-
mat muodostavat vaikeasti hahmoteltavan mosaiikin, jossa liittolai-
suussuhteita ei helposti synny jaetusta kriisistä huolimatta.
Yksi näistä ohjelmista on kuitenkin ollut NYCCLIn pyrkimyk-
sille erityisen merkittävä. New Yorkin asumiskriisi huipentui vii-
meksi 1970-luvulla, kun kaupunki oli lähellä ajautua konkurssiin. 
Asunnonomistajat hylkäsivät massoittain huonokuntoisia vanhoja 
rakennuksia, ja samalla kaupungin omistukseen jäi 150 000 tyh-
jää asuntoa. Osin hillitäkseen tuhansia talojen valtaajia kaupunki 
perusti köyhille asukkaille suunnattuja edullisia asumisohjelmia, 
joilla helpotettiin vuokrasuhteiden ja osuuskuntien perustamisia; 
näin rakennuksista pyrittiin myös pääsemään eroon.
2010-luvulla ohjelmat ovat yksi toisensa jälkeen olleet umpeutu-
massa. Samaan aikaan kiinteistökeinottelu on niellyt yhä useampia 
kaupunginosia, ja ohjelmia on ajettu alas. Asukkaat eivät ole saa-
neet tarvitsemaansa taloudellista neuvontaa, ja siksi monet raken-
nukset uhkaavat ajautua uudelleen konkurssiin. Käynnissä on kil-
pajuoksu yksityisten markkinoiden kanssa. Tästä syystä NYCCLIn 
tavoitteena on saattaa kyseiset rakennukset ja maa-alueet Commu-
nity Land Trust -käytännön piiriin, jolloin rakennusten asukkaat 
voisivat jatkaa niissä asumista. 
NYCCLIssä erittelemme ekspansiivista oppimista koko liikkeen 
tasolla. Usean kuukauden ajan projektimme tutkijat Kukka Ranta 
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ja Mikael Brunila toimivat mukana NYCCLIn järjestämissä koko-
uksissa, keräsivät asukashaastatteluja rapistuvassa Itä-Harlemissa ja 
haastattelivat liikkeen jäseniä. Yhdessä liikkeen keskeisiin vaikutta-
jiin kuuluvan professori John Krinskyn kanssa rakensimme doku-
mentteihin ja haastatteluihin perustuvan kuvan liikkeen kehitysku-
lusta. Se on kiteytetty taulukossa 3.
Taulukko 3. NYCCLI-liikkeen ekspansiivisen oppimisprosessin vaiheet.
Yleiskuvaus Vuodet Ristiriidat Oppimisteot
Ensimmäinen sykli
Eri toimijat New 
Yorkissa kiinnos-
tuvat Commu-

















tilanne muuttuu yhä 
vaikeammaksi, ja 
monet toimijat etsivät 
uusia ratkaisumalleja ja 
strategioita. 
Yhteisöllinen analyysi: 

































asukkailla on ollut 
merkittävä määrää-
misoikeus ja vuokrat 
ovat olleet halpoja. 
Itä-Harlemissa on myös 
vahva olemassa olevien 
asumisoikeusjärjestöjen 
verkosto, joka ilmaisee 
tukensa hankkeelle.
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asukkaita CLT-hank-
keen taakse.





Prosessin arviointi ja 
uuden käytännön va-
kiinnuttaminen: Pilot-

















Silmiinpistävä piirre tekemissämme haastatteluissa oli haastatelta-
vien taustojen moninaisuus. NYCCLIssä toimii mukana koditto-
mia, keskiluokkaisia valkoisia, useita asumisoikeusjärjestöjä, tutki-
joita, professoreita ja aktivisteja. Siitä huolimatta liikkeen jäsenet 
ovat löytäneet toiminnalleen yhteisen tavoitteen eli köyhimmille 
suunnatun kohtuuhintaisen, pysyvän asumisen. Yhteismaista 
eli CLT-mallista on muodostunut yhteinen väline ja  NYCCLIstä 
yhteisö, jota yhteinen kohde ja väline kannattavat ja vievät eteen-
päin. Haastattelemiamme toimijoita yhdisti asumisen hinnan ja tar-
peiden välisen ensimmäisen asteen ristiriidan kokeminen, mutta 
ennen NYCCLIä yhteistä mallia ristiriidan ylittämiseksi oli ollut 
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liki mahdotonta kehitellä. CLT antoi moninaiselle ryhmälle mah-
dollisuuden ylittää eri taustoista tulevia osapuolia erottavat teki-
jät. CLT toimii siis välineenä, jonka avulla luodaan ja ylläpidetään 
uudenlaista muutostoimijuutta yli eri ohjelmien, asumismuotojen 
ja -tilanteiden. Riskinä on, että tavoite – kohtuuhintainen, pysyvä 
asuminen köyhimmille – jää abstraktiksi visioksi. Mutta kun uudet 
asumisratkaisut alkavat konkretisoitua, ne antavat tavoitteelle 
aineellista sisältöä ja CLT:stä tulee yhä selvemmin väline, jonka 
avulla tavoitteeseen voidaan päästä. Tämän ansiosta monien asuk-
kaiden on jo nyt ollut mahdollista hahmottaa omien ongelmiensa 
yleinen luonne ja rakenteellinen tausta. 
Ekspansiivisessa oppimisessa olennaista on, miten ihmiset 
ylittävät alkuperäiset, usein kapeat tavoitteensa ja näkemyksensä 
yhteistoiminnalla ja yhteisen tavoitteen rakentamisella. NYCCLIn 
oppimisprosessissa syntynyt yhteinen näkemys kaupungin asu-
mistilanteesta ja siihen tarvittavasta kestävästä ratkaisusta on esi-
merkki siitä, miten heterogeeninen, monesta eri alkupisteestä läh-
tevä ekspansiivinen prosessi voi synnyttää yhteisen toimintamallin 
ja uudenlaisen toimijuuden.
Yhteenveto
Tutkimuksemme perusteella voimme tehdä muutamia yleistyksiä. 
Ensinnäkin yhteiskunnallisten liikkeiden ja niiden oppimisen jatku-
vuus ja kestävyys näyttävät perustuvan vahvasti siihen, että liikkeet 
ankkuroituvat yhteisöjen elämän ja toimeentulon arkiseen aineelli-
sen perustaan, olipa kyse asumisesta tai ruuasta. Pelkkä protestointi 
johtaa usein liikkeen nopeaan hiipumiseen, jolloin sen tuottama 
oppiminen jää rajalliseksi. On yllättävää, miten vähän tähän seik-
kaan on kiinnitetty huomiota tutkittaessa yhteiskunnallisiin liikkei-
siin osallistumisen lyhyt- ja pitkäjänteisyyttä. 
Toiseksi yhteiskunnallisten liikkeiden oppimisen aineelli-
sen ankkuroitumisen tärkeä osatekijä ovat liikkeen kehittämät ja 
käyttämät välineet ja työkalut. Herttoniemen ruokaosuuskunnan 
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hallituksen kehittämät viisi ratkaisua ovat esimerkki välineistä, joilla 
liike otti kriisiytyvän tilanteen hallintaansa. Toinen esimerkki tästä on 
 NYCCLI-liikkeen CLT-malli. Molemmissa tapauksissa välineet ovat 
aluksi aineellisia dokumentteja, tekstejä, jotka kiteyttävät uuden ratkai-
sun idean. Herttoniemessä uudet ratkaisut on no peasti muutettu aineel-
lisiksi käytännöiksi – esimerkiksi siten, että viljeltävien kasvien määrää 
on rajattu. NYCCLIssä taas CLT-mallista on tehty esimerkiksi lautapeli, 
jonka avulla asukkaat oppivat CLT:n periaatteet ja toteuttamistavat. 
Yleinen ja teoreettinen aineellisuuden korostaminen ei siis riitä. Käyt-
tämämme kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian viitekehys ohjaa 
tunnistamaan, erittelemään ja kehittämään konkreettisia aineellisia väli-
neitä, jotka voivat avata uusia mahdollisuuksia ekspansiiviselle oppimi-
selle ja muutostoimijuudelle yhteiskunnallisissa liikkeissä.
Kolmanneksi yhteiskunnallisissa liikkeissä tapahtuvaa oppi-
mista kannattaa eritellä verraten pitkäkestoisina ekspansiivisina 
sykleinä ja niiden askelina eli oppimistekoina. Syklejä voidaan eri-
tellä sekä yksilöiden että yhteisöjen ja liikkeiden tasoilla. Ekspansii-
visessa oppimisessa on kysymys siitä, että ristiriitoja tunnistetaan ja 
vaiheittaisesti ratkotaan tuottamalla ja ottamalla käyttöön uusia toi-
mintamalleja ja välineitä. Ristiriidat eivät ratkea kerralla vaan keh-
keytyvät vähitellen, kuten osoitimme La PAH -liikkeen ja  NYCCLIn 
analyyseissa. Ekspansiivisen oppimisen analyysia voidaan rikastaa 
ottamalla mukaan oppimistekoihin liittyvät tunteet, kuten teimme 
edellä La PAHin tapauksessa. 
Neljänneksi ekspansiivinen oppiminen on usein heterogeenista 
eli moniaineksista. La PAH -liikkeessä eri yksilöiden oppimissyk-
lit ovat hyvin erilaisia, mutta yhteen kietoutuessaan ne synnyttävät 
kestävän kokonaisuuden, kuin erillisinä hauraista säikeistä muodos-
tuvan vahvan köyden. Vastaavasti Herttoniemen ruokaosuuskun-
nan uusi toimintamalli syntyi erillisinä riittämättömistä osaratkai-
suista, jotka yhteen kietoutuessaan muuttuivat vahvaksi visioksi. 
NYCCLIn eteneminen on perustunut hyvin erilaisten osapuolten 
yhteenkietoutumiseen CLT-mallin avulla.
